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=>?@AB#$`¾º<cN?BfN?Bû3&Y!ÞZ5
%.Ä¹¼½¡i5Å 
ÍÍ`§=>?@AB¾ºÜSpxÈXtIo-º[
ÜYT5ªd"Ú.Í?yc9&i5>«3C
A 2010`5Åº#2006~50ºø[$vÄKpº1988~
49.5º
¾'(c¦|ÞT{`;±c`ºÜ
Y.µ% &Z5î'`5ª&i5Å 
=>?@ABZ5D:Sg¤`ºGrice1975(Äª5ÅGrice
1975¾º·<-45;<YabZ5éºdCDcÑrCDcooperative 
principleYÓc-µº<iYÆÇ.§Ãàõ45Å 
 
(1.32)   Grice1975~45.5cooperative principleÑrCD19 
     ). Make your contribution as informative as is requiredfor the current purposes of the 
exchange. 
     *. Do not make your contribution more informative than is required. 
Grice 1975~45 
 
×ÑrCD-45y¾º;<Z5Í`µº·<-
·<SÕ´;<Z5Í¹Õc`5ÍYc5ÅÍCD¾ºÇ
:Íc+,DMaxim of Quantity20º-,DMaxim of Qualityº
,DMaxim of RelationºZ{,DMaxim of Manner%&µ
                                                                                                                                                     
.zµt¹Y/%`úÄ5ZÙ`5§?âIQº¸{O¹0à
cÍ?âIQ¹5Í¹!%ÄÅ<Í`º(`¾<c¹fÍY
?yc;<Z5éº£9Ôì-¼½¡i5³Yg¤Z5îº¤¥¡
§12T9¾9`º=>?@AB§9YI9Z5Å 
19 ø'(6¾ºC5ÁÙ2002~64.5¦`5Å 
÷ ). ª	<µEµSÏc¡i5`f5¥4edwxY¹hy
cT¡Å 
÷ *. Ïc¡i5Æ×wxY¹h5.§TyYc¾TµJÅ 
20 Cmaximº,D,²6Z¹5¹º(`¾,D
Z5Å 
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ÌÄ5ª5Å 
 
(1.33)   Grice1975.5jMaxim,D21 
1Maxim of Quantity+,D 
  ). Make your contribution as informative as is requiredfor the current purposes of the ex-
change. 
  *. Do not make your contribution more informative than is required. 
2Maxim of Quality-,D 
  ). Do not say what you believe to be false.  
  *. Do not say that for which you lack adequate evidence. 
3Maxim of Relation,D 
  Be relevant. 
4Maxim of MannerZ{,D 
  ). Avoid obscurity of expression. 
  *. Avoid ambiquity. 
  3. Be briefavoid unnecessary prolixity. 
  . Be orderly. 
Grice 1975~4547 
 
Í.§Tj,D¹né·<-û.§¸9Z5%§¨k¾.
                                                   
21 ø'(6¾ºC5ÁÙ2002~65.5¦`5Å 
  1 +,DMaxim of Quantity 
    ). ;<SYHZ×`Ïc¡i54!T+wxY¹hT¡Å 
    *. ;<SYHZ×`Ïc¡i5Æ×+wxY¹h¾T&TÅ 
  2 -,DMaxim of Quality 
    ). 5`56Ñ5ÍYÄ¾T&TÅ 
    *. ¾Äfµcr7¹TÍYÄ¾T&TÅ 
  3 ,DMaxim of Relation 
    ;<Y ®5¦cT¡Å 
  4 Z{,DMaxim of Manner 
    ). 01¹Dac½[y8TY94T¡Å 
    *. 12¡Y94T¡Å 
    3. m:T¡Å 
    . ;<Y;<Ì¦cT¡Å 
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µij`5Å<Í`º×±(ST,Dý`º<c;<08.Ä!Þ
¡i5,D¹µº,D%&Ó+c5.§h5å=û.§T
08¹ç0¡i5%Yã5Í¹Õc`5Å 
øºLakoff1973¾º× Grice1975ÑrCDY4ºø.§T
9:S3ÒC¡YÓcÅ 
 
(1.34)   Lakoff1973Rules of Pragmatic Competence9:S3ÒC¡22 
  ). Be clear. 
  *. Be polite. 
Lakoff 1973~296 
 
÷ ×ÐCDYÕ´5º<c¹÷h.§c5Íf
Y?yc<ct`ºyÈ÷±Z5Í¹Õc`5Åµº<c¹÷±c
5¥-45CDºfYÕKZ5CD´ts$Y»&i
5ÅP·¾ºGrice1975¹§+,D-,D»µº·¾
,DZ{,D»¾5h5Å 
÷ tºLeech1983`¾º=>?@ABC¡ºøC¡Yk 
oyc5Å 
 
(1.35)   Leech1983.5=>?@ABC¡politeness principle 
1 Tact Maim 
  ). Minimize the expression of beliefs whtch imply cost to other 
  *. Maximize the expression of beliefs that imply benefit to other 
2 Generosity Maxim  
  ). Minimize the expression of benefit to selt 
  *. Maximize cost to self  
3 Approbation maxim  
                                                   
22 '(6¾¶·.5¦`5Å 
). yÈª.Å 
*. =>?@ª.Å 
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  ). Minimize dispraise of other  
  *. Maximize praise of other 
4 Modesty maxim 
  ). Minimize praise of self 
  *. Maximize dispraise of self  
5 Agreement maxim 
  ). Minimize disagreement between self and other 
  *. Maximize agreement between self and other 
6 Sympathy maxim  
  ). Minimize antipathy between self and other 
  *. Maximize sympathy between self and other 
Leech 1983~3523 
 
÷ Leech1983` ª&i=>?@ABC¡¾º<c¹fc;<
úY±¡5îºÅ>ST÷±tuYÓzc5ÅÍ.§TC¡å=
¾ºÜ±(ST¡Fhc5Ö5cºBrown & Levinson
1987¹k &i5Å 
                                                   
23 ø'(6¾º>«3CA2010~68.5¦`5Å 
  1 ?µC¡ 
    ). ·?@YAð. 
    *. ·UVYôð. 
  2 Aô®C¡ 
    ). ÏBUVYAð. 
    *. ÏB?@Yôð. 
  3 C|C¡ 
    ). ·{½YAð. 
    *. ·DEYôð. 
  4 FC¡ 
    ). ÏBDEYAð. 
    *. ÏB{½Yôð. 
  5 ¹C¡ 
    ). ÏB·0[ÓYAð. 
    *. ÏB·0¹Yôð. 
  6 ENCD 
    ). ÏB·+NYAð. 
    *. ÏB·ENYôð. 
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÷ `ºBrown & Levinson1987.5N?B^_GDc-f
ÅN?Bface¾Ü¹Ä5±(ST¡Y01Z5¹ºBrown & 
Levinson1987¾²SN?Bnegative face±²SN?Bpositive 
face24µº<ÃàYÆÇ.§ª5Å 
 
(1.36)   =>?@AB-45N?BìÙ^_25 
). negative face~the want of every Hcompetent adult memberI that his actions be unim-
peded by others. 
*. positive face~the want of every member that his wants be desirable to at least some 
others. 
Brown & Levinson 1987~6163 
 
÷ ÍÐN?B¾ºÜS¡`µº¦¹<iY¡î5
§ÍYº^¾|}c5C5ÁÙº2002~167´i-µº
û3&N?BY.µÕcZ5%.Äº³¹e5¦h.§Å 
ºBrown & Levinson1987¾º=>?@ABC¡YÐ!4g¤c
5Å¾AJBVO=>?@ABnegative politeness`µºf
KT;<úÅÒYAðZ5ÍY01cºÐ¾=QBVO=
>?@ABpositive politeness`ºfc0L§;<úÅÒY
ôðZ5ÍYZÅ 
1½9¡i5 Brown & Levinson1987Ü&îC¡
 Leech1983.5=>?@ABC¡Yº'(½ÕZ5.§a
bYúÄcº>«3CA2010¹k &i5ÅÆÇ¾º>«3
CA2010~140.5=>?@ABC¡26YÆÇ I.5zZÅ 
                                                   
24 (-45²SN?B±²SN?B§'(6¾ºC
5ÁÙ2002~167168.5¦`5Å 
25 ø'(6¾®¯2008~17.5¦`5Å 
  ). ²SN?B~·MN¡idTOÖðidT¡ 
  *. ±²SN?B~·4ói&i.dÛ´i¡ 
26 >«3CA2010`¾º'(-45=>?@ABÍY?y
§9Y95¹º(`¾=>?@AB§9cZ5Å 
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* I.5 ËÒ.ÓÔ.ÕÖ¸2010º>×Ø¿ÔÙ 
¸º
ÔÙ
a ·?@¹ôfª. 
b ·UV¹A¡ª. 
¸º
ÎÔÙ
a ÏBUV¹ôfª. 
b ÏB?@¹A¡ª. 
>«3CA 2010~140 
 
÷ (`¾ºD:SuU7Ivc·?@¹ôfª.5¾
·UV¹A¡ª.Ä=>?@AB§^_`

Y&gZ5Å 
÷ µº=>?@AB.ÁÖY
µóigh5º

ÜSpxÈXtIo-450123¹wx`f5¦gh
5ÅÍ.§TaetPY9º
Y=>?@AB§#$%&
þh5Í`ºD:SnrSqrYQhº
Z5÷Tabt
uYÓz`f5gh5Å 
÷ ×;ÓYö%µcºñ`!"9:SuU7IvYuc
.h5Í`º!"Y.µáâZ5Í¹`fº
-45;<2
3<cfZ5b#®b#®y&%Z5Í¹`f5
¯°cÅ 
 
$;D;DN9
 
÷ +ÃàPº(-45+^_YÆÇzZÅ 
 
(1.37)   2013-45+^_ 
    ). ÷ST01`¾ºnßþnÕYSTý%&GDcB@`µº
S?aSTRS%&TU¡i5ªf¦`º|oyÏcT
zn 
    *. 01³G/f¹RBIcn¡i¦`ºýé
øÆYcº[«´µY0Tµ 
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÷ 
¾º(+-4501¹Vo¡iºST
23Y+cº019u¹éø¡i5ÅÍ.§01¹Vo¡iº
019u¹éø¡i5ÊY+cº(+%& ³®éø2
ST ®Yþh5ÍYSZ5Å 
÷ +¾ºôfdÐ^_¹¢ªZ5Å¾º?WVp.§¬Ã¡
i³`ºX¹ÌÆ£5.§º2 Æ×¹¬dG/
|Ã01Y¦`ºY9¦§Å¦§¾º£9ZOp7t
Io¹¬Ã¡i¡i+VIY»Z¦`5Å5+VI
¹vqmIp7tIoYcº|Ã01;<23¦`
£9¡i5|®Y[f\µZ5Å(-45+¾·Y»cº

-vqmIPQYçè
+qmIYy&
%cgh5Å 
÷ +Z5¾ºúSêìESêìYoc¦¹5ÅP·
¾º5uST01YR¹YæT50123Y.§T5
oZ5ÅlhºÍ§Ô©YZÀ¹º]ÄfÍ`
Z.§YZ.§TÄlTû¹Íi»5Åtº·¾º5
OÆº|ÃR¹æT50123Yc5oZ5Ålh
º- be$´µ getY95¹¢ªZ5¹º get¾ be(
£ÄR01¹^_¡i01c£9¡i5`Ða 
2011~134Å 
÷ (`95+¾ºTraugott & Trousdale2013^_Yüf²Ò
¦`5Å 
 
(1.38)   Traugott & Trousdale2013-45+^_ 
PÁ+S`ºl[÷c]³01ÁÖÕ´Yb
Z5¦
`5ÅÍ¾³01BBGUó ³`º&!".µbµ
¡i5Å
<éºschematicityB;I8®ºproductivityß'®ºcompositionalityÕ®
¹Oä¾ic§Ål÷c³01ÁÖÕ´¾ç¢c÷c
m?U¦T5Å§¦¾xJ7SBBGUdµec`5`º<
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Í¾úSfë®gradualnessESVIWVgBgradience¹çi5
ÍT5Å 
 
÷ Í^_Y9º$'(
¹(%&
üýc
fÍYPÓcºg¤Z5Å(-ý§n-ST
01¹º
9u`¾^_¡i5Í¾Ïy`5¹ºuç¢ý
|ÃÍÇYû.§c5%¾f¥4!Th:¹id¡i
TÅc¹Äº(`¾
s$Yº+U7jBYy&
%Z5ÍYSZ5Å 
÷ +u`¾º}aY¡ilç¢STULangacker 
1991`5ª5ÅaY¡il¾ºRidRÁ
ÖÕ´`5+Y01Z5Åç¢STU¾EFAG@HIJÍY»Z
¹ºRidRÁÖÕ´C ®YZ^_`5Å1Sáâ
éø§J`oy`f5¹ºáâ¾ºVoSTB;I8
27
YÂc¦¹zlT5`Ða 2011~79Y01Z5Åtºéø
¾áâ.§fiB;I8¹Z5`¾TdºB;I8%&klZ
5|}¹&i5¦º^ <B;I8Yáâc¦þh&i5ibid.
§`5Å 
÷ 
+Yã5¾ºAG@HIJ¹m^_T5¹º+:-
45AG@HIJ¾ºU7@m?U+,<Í%&klc5+,Y
Z¦`5ÅÍiY`Ða2011~78`¾ºç¢STU`5cº
ÜRBI3Ò;þh5Å(`¾º
<iÚ
iEFAG@HIJYãµº+AG@HIJYZ5Å 
÷ EFAG@HIJEF¾ºp7tIo¦¡i5¹ºÕ&%º
¦cd¾Æôc³¹GÕZ5o 2012~88Y01Z5ÅµºC
;<-»¼ÍÍ`¾ý©§¹º|ÃÍÍ`¾º
EF§n£9Z5È>¹5%û§%YZÅEFYã5Í
¾ºý©EF%&T5GÕºuÍÇ¹GÕZ5 oSGÕº
                                                   
27 B;I8schema¾º»¼RBIpZ5zlEú$YV
cVoc
¦`5Å 
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CÑ01YnÕ¹GÕZ5!ÞS01¼½º<·{O·<23¹
GÕZ5·<SqrYrª5Í`ºy&%Z5Í¹`f5ÅºEF
ºsÐ.µFÍ5Í¦iº|ÃqmI¡i5Í¦5 
2012~8889ÅsÐ.5oqmI.5oYÞcã5Ïc¹5Å 
÷ EFYt5»cºEFZOEF¾OÐ^_¹5ÅEFZO
¾º`i¹.µÕcTp7tIo`5%Y¯°Z5¦nuTtu 
2012~124`ºiZOdYRM@cwxZ5tu`5Ålhº?
mIAG@q]`vvË¹q¤GHcdG@c%Tû`ª5Í¹`f5Å
c%cºÍ.§Ttu¾ZOd`Z5Í¾`f5¹º<¦<¦p7tIo
Y+Z5H^¹ºç-ûO£9¡i5%¾gyói
TÅ<îºGHc&iËd¹wTÄ¦¾EF`5t
IB¦µº<x¦gh&i5ÅÍ.§TÍY
®¡5îtu¹EF
¾OYrª5tu`5Å 
÷ EFZO¾ºý©EFnyZOYQhEFZOY
àcz
O 2012~125`5ÅoT5H^¹º
Z5ZOYgycº
dc.h5ÅµºEFZOºý©EFnyZOºpIq
BdTû§dY9º¾OdY{|Z5Åø8 I.5 ºZ^TE
F¾O{|³YzZÅ 
 
・類似度系指標を測る計算式の例 
  ダイス係数   

  	
÷  ジャッカード係数 
 

  	  	
÷
  コサイン類似度  

 	
÷  シンプソン係数  

 	
÷
・情報量系指標を測る計算式の例 
  

	

+ I.5 #'$%ú¸&ã 20128126î128º 
 
÷ ßþO¢»¾ºWImnÕß}®Y~Z5î¦`µºwx+¢»
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¾ºý©EF¹«[wxYûOÄ5%YzZ¦`5Å 
Langacker1999`z¡iAG@HIJWã.5º5+¾ýS
T01`5U7@m?U×^_`5B;I8¹¢ªcºB;I8YÂçc
¦¹U7@m?U`5§ÅÍ.§Tght.iºø8 I.68 I.7
.§ºU7@m?Uéø¡i01Eú®%&V
cB;I8¹&i
5`5Å 
 
 
+ I.6 .'ra¸Langacker 1999º 
 
 
+ I.7 ()*+¸,-../ 201188001º 
 
÷ (`¾º
Yocº
VIYV
cºõ
VIYy&%Z5ÍYSZ5Å;£-¾

pu01ÕWXUV§^_¹×%i5¹º
AG
@HIJYy&%Z5Í`º
B;I8µtYqrZ5Å 
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$;M  !NOP5QR
 
÷ (ä`¾º(ÂçST¥ª5Å8 I.8:+YzcÅ 
 
 
+ I.8  !NO 
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÷ <º¦&§¢¾ºCÜ¹`fT¹bv×%i5t
IB¹Ä¹ºø9lYk oyZ5Å 
 
(3.59)  ÍÍ`£T&ºÏ!¹Kza¡i5î¦ºÎ&ÏÐ
c3¨c¶F2Ù5Å 
BCCWJ LBi9_00175~#üILIYJ¥Á(
,E-~1994 
(3.60)  !4444äoPB7c§îÑ?gBZ
c32w235%&`ZÅ 
BCCWJ OY03_06825~Yahoo!X1~2008 
(3.61)  µºJÄºBB;Ttå²2ºÏ!cYd¡J¸Ä
32w235Å 
BCCWJ OY01_03724~Yahoo!O7~2008 
 
×Ì
	§¹bv`¡i5¹º<
cÏ&ú`¾Tdºôh`5$¹|}ck &i5ÅôhYüf
FÍZbç`5Î&oc§îBB;Tt§Ü
Y¹v`ZÍ¹`fTÔÕºz(YZbv çµÌäcc
5Í¹!%ÄÅ 
÷ ºdi5¢¦&§¢vwxYg¤Z5Å´
¾º«¬®Y¡iºST+,YÄ5¦´i5 
¾ 1987b~59ÅST+,`5¾ø.§TÍ`5Å 
 
(3.62)  ëì¾T÷Ä3§Å 
(3.63)  T¾ëì÷Ä3¨c=Å 
(3.62)(3.63)¾ºÜÝ 2010~145 
 
÷ µºdi5¢bvÀ¹¦&§¢¹vÀ
$ã`fºP·¹vÀ·bvÀ¹$ã¹`f5tIB`º
(3.62)(3.63)¹<.§T«¬®5l`5Å×zcdi5
¢bvÀ8 III.9 ¦&§¢¹vÀ8 III.10 Y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Z5Å 
÷ ´¸b-ºw®Y¦c¾CÑº¶YzZ+ìº
ãÏÐäã¦äãz(äYZ¦ºµ{wo-¾ºø.
§T[Ó$¹&i5Å 
 
(3.64)  Ä?ßÄ¦'(Ü?ßÄ¦ºÄÅ)h3§æç 
¥ÄÅ 
BCCWJ OT02_00019~%#(8ò
,@³	-~2005 
(3.65)ÈÄ?ßÄ¦'(Ü?ßÄ¦ºÄÅ)h3¨c©æç 
¥ÄÅ 
(3.66)  c%cÄÅÜáY¡cªdi5Å 
BCCWJ PB35_00214~=&#ôzÒY-ÍcHE·÷(XÈI@
UVB~2003 
(3.67)Èc%cÜ¾ÄÅáY¡cª¦&Ä5Å 
 
÷ (3.64)`¾ºÏÐ¹)hdi5¹æç YµÌc5`
5¹ºÍiY¦&§¢c(3.65)¾[ÏÐTT5ÅÍ.§T
¾´-®YT¦`µº×f¬h¹`fTÅÍ.
§Tº¶¾×8!"GH¦¹Z5¦`5Å 
 
(3.68)  3/§¦º¦Jã8iT.§Tpq¥Ä¹M
.§ºoGRandÄ3§Å%(3.48)Y&' 
(3.69)ÈoGRandÄ3¨c©Å 
(3.70)  5¦&§T&ºûÄ3Y¼ÑÛ 
BCCWJ OB3X_00132~n·[y#²¼½(XG=
,~1989 
 
÷ Í.§Jã8cdi5¢`¾d5Íbç
cþh&i5¹º¦&§¢-¾bçcÖT¡T`
5Å¦&§¢`¾º5.§Tã¦äYZ¦¾º(3.70).
§Ô©YZÍ¹eÅµºdi5¢¾º<c¹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¸bZ5Nwýó¹FÍµZdº{w`Ä¦£9¹­3T5Å 
 
(3.71)  Ò³ÜY¹hdi5Å 
BCCWJ LBh1_00033~#4¨%&TZªfÍ(-~1993 
(3.72)ÈÜ¹Ò³Y¹h¦&§Å 
 
÷ ^.§ãz(äYZVoÀÔÕ¦ºdi5¢`¾
½v`5c¦&§¢`¾¥|O¹Ç¹5Í¹!%5ÅÍ
.§T£t¾ºdi5¢|`5h5ÅbvÀ
ocº<c{OYZ¦`µº^¾ÜY¹
h5§z(cÚi5zo`5§<c¯°¹ç
i5Å¸4¹ÜTÄ-µºw$`5¦`º
v.§Tt`5Å 
÷ øºÞú`Eµ_Ä5vwx-45ENO#$%&5º
w`ºbvÀ¹vÀÜZ5ENOôA¹¯°`
f5¾``5¹ºÆÇ9l`¦CÑÍ¹h5%g¤Z5Å 
 
(3.73)  <iYÄÓÔtÕ¾ºÖ	Ä3§Å 
BCCW PB39_00296~#Ù#Xu¡(=òV~2003J 
(3.74)  <iYÄÂ¡J¾ºTÄÅ 
(3.75)  ïóÀ×Ø¾~*aHYØÙ3§35Å 
BCCWJ OY14_33772~Yahoo!O7~2008 
(3.76)  RMj>I¾~*aHYë5Å 
 
÷ ×l¾ºû4·C`
£z`5¹ºÍ
£z-<c
S¹¾T.§Û´i5ÅºENO%&5ºbv¹
v-º<cê5Ü¹
ß.Äe5
´4`5¹º×.§T¦-¾di5¢Y£´Td¦
÷h.§c5z(¾÷h&i5Å¥¹ºdi5¢`¾º»¼z
(c¸4ÄÚcgh5<c¯°¹ç0¡i
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5$¹æT5h5Å 
 
(3.77)  <iYÄÓÔtÕÖ	Ä Å 
(3.78)  T¾º<iYÄÓÔtÕÄ3¨c=Å 
(3.79)  ë¾~*aHYïóÀ×Ø3¨c=35Å 
 
÷ û4·C-45z(Yª5é£´i5
¾º
 5¢di5¢¦&§¢ý`ûiY£9c¦÷h.
§c5z(¾´µ¹TÅÍ.§TÔÕ¾ºK$Y×
÷h5%§K$×ftÖæT5Åµº
-
û4·Ybv×d%º¹v×d%.Äº<cz(Z5{O
Y	ÖE5Í¹`f5h5Å 
 
D;D;DvwxÈ}~è'AÉ
 
÷ (ä`¾
vwx-45K$9LMª5Å
`º 5¢di5¢-45K$9LM
ÂçSª5ÅÞú`ª&ifK$LMÊËYÓzZ5º
ÆÇ.§T5Å 
 
(3.80)  
JVããK$LM 
  BJVã÷ E{b Eb 
  Bã÷ ÷ Eb E{b 
¦ 1987[1978]~152 
(3.81)  K$´®~n¾ºENO:DSYçJ`¾4
TÅ 
¦ 1987[1978]~136 
 
÷ ×ÊËÌºnépIqB%&mnc9l`¾û.§
£9¡i5%<n{Y!"Z5Å 5¢-45bv¹y
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z¡i9l¾ 3729lº¹v¹yz¡i9l¾ 1869l`ÄÅ
di5¢-¾ºbv¹yz¡i9l¾ 2,854 9lº¹v¹yz¡i
9l¾ 1,081 9l
cÅ`ºbvcz¡ivwxY Langacker
1991.5EN?u>I;IY±!"cGHYZÅLangacker
1991?u>I;I±²ý`¾!ß¡iT¹º

!"`¾º
c5vwx,ZÏÐYZ¦¹µº
Íi&¾ß¾p®¹æT5¦`5¯°cº÷
?u>I;I.hÅ 
 
* III.8 ÝBCCWJÞ§¡¢3£¤¥¦.¡¢3§¥¦vwx
èé¿WØá 
	

9
è
é¿WØá
¡¢3£¤¥¦ ¡¢3§¥¦
vwx ]vwx vwx ]vwx
¾W 196 0 23 715 
ª@W 29 24 126 42 
Ú¸4Ûº 117 160 1,970 324 
½ 5 2 20 0 
Üi.ÄÅ 5 0 55 0 
½ 10 0 40 0 
q @FÝn 10 0 620 0 
g $ D%" $¼ "¶¼kM $¶#¼$
d¾9ld 
 
×Yºbvwx¹vwxY
9ldÕ`Zºø8
.§T5Å 
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+ III.14 ¡¢3£¤¥¦¡¢3§¥¦v.]vwxè
é¿WØá¸^º 
 
÷ × III.88 III.14`!%5Í¾º 5¢bvº
di5¢¹v-£<cÏYZv¹¦ed£9¡i
5Í`5Å<ic 5¢¹vºdi5¢
bv¾¦Üû4·YZvwx¹¦ed£9¡i5Í
¹!%ÄÅº 5¢`¾º<cÏ¹û4·Z5ú
ª5é£9¡i5Í¹edºdi5¢`¾û4·¹<
cÏ¶4ú§úYª59l¹e§º¶¹wx`fÅ 
÷ ¡&º 5¢bvÀ 92£ï¤ï¦¹wo
`5cºdi5¢bv`¾º«,ZÏÐ
 ¡VoSTnçÄ{wß¹ 25.7Y8î5$¹|
`f5Å 
÷ tº 5¢K$LM+c9&i5ÆÇ9l
Z5Å 
 
(3.82)  îh¹<§:^Y¢d%û§%d&º3±Júc5J¥Å 
£ô
iºîh¹ºÞßà¾3Ûl©Û§¥§Å 
BCCWJ PB49_00127~¤¥ì#¦§(¨
òV÷-~2004 
(3.83)  <±¾ß©#¥É"YÄ8GKIQ¹×`poÄV`
%´p`º<p%&áªÁÍ*JTÍYK3£
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¤2%&n if§`ZÅ 
BCCWJ OC10_00271~Yahoo!X1~2005 
(3.84)÷÷Î¹âº(»«/YºK3£¤ÄJ`Z.Å 
BCCWJ PB59_00633~àëì#Nw(ý¬,:÷-~2005 
(3.85)  (3.82)9l-45ENO~Eîh E­ 
(3.86)  (3.83)9l-45ENO~E<p ET 
(3.87)  (3.84)9l-45ENO~EÎ Eí 
(3.88)   5¢ENO~Eb E{b 
 
÷ ¦1987[1978].5(3.88)K$LM`Ö5º{bºµ¹
v<cÏYZÜ`z¡i5(3.82)(3.83)(3.84)¾º;£K$L
MÊË[+Z5ÍT5Åc%cºÍ.§T9l¹¥|¡i5ch
cº`£9¡i
¹i;päi5Í
cÅ 
÷ ü9äYzZ@Yçè+,Ygh5ºÆÇ.§T+,YÅ 
 
(3.89)ÛT¾ãÛ®c5ÄÅ 
(3.90)  T¾áÛ®c5ÄÅ 
 
÷ ×l.§º<u`¾b%Y<ü9Z5îºY
T5¾`¥¹ºY¹<cÏY»c5ÔÕ¾º(3.90).§
YYT<u.§ZÏc¹5Åü9¾º´i
ÍÛÄÍY¦§Oª5`µºwxYÓZ5Í¹;<
S`¦5Å<éº
 5¢`¾ºK$LM
¹a¡i5$¹»¼`f5ÅÍ.§ºü9ä-45¨k¾di
5¢`¦ø.§T9l¹mn`fÅ 
 
(3.91)  Îº£¾.µ¦Ï!YE¾3§ÄÄ´Å 
BCCWJ LBn9_00202~Q?VIãWV/}UÙ6#T%4&
Yº4(¯°±~1999 
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(3.92)¶¾!VJmIYä=3§ëJ¥TJÅ 
BCCWJ LBo9_00145~d>IMI/}²6#zË»á¾É(
b×-~2000 
 
÷ (3.91)Ä¾ü9YZd¥4c5º
 5¢ü9ä-45K$LMa¹di5¢-¦Ì
c5Í¹h5Ådi5¢¾E{bEb
§K$LMYZ5¹º(3.91)`¾ºEÎEcTÄ-µK
$LM¹Y&iTÍT5Åº(3.92).§diëè
§¾´c!VJmIY³Ädi§<uºü9ä
¹
¡iº<uT5ºdi5¢-45K$LM¹%Td
T5`5Å 
÷ Í.§º
K$LMa¾º 5¢
di5¢¹i;päiÔÕ`5¹ºü9äÛ§
§ëè-¾º
K$LM¹ÌcT
Í¹»¼`f5Å 
÷ tºdi5¢Yü9ä95éºE{bEb
§K$LM¹a¡i5o¾ºø.§p@ä-¦CZ`
5Å 
 
(3.93)  âã`&[TÄ5¾T¹À`ºá`&Y
ý`Àå¾3§ÍYâã¾Ä5J`Z«/[§%
CßKc5J`ZºfÄÅ`¦º<KM¡`T¦G+¡i5
J`ZÅ 
BCCWJ PM11_00458~´C%c#St(²©÷-~2000 
(3.94)Èá`&Yý`Àå¾3£¤ÍYâã¾Ä5J`Z
Å 
 
÷ p@ä-45K$LMa¾ºdi5¢`¾h5¹º
 5¢-¾½9`fT$¹´[Ó$ck &i
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5Å(3.93)z{¾ºT¹âã`&Yý`Àíc5Í
Yâã¹Ä5wxY÷h5¹º<éºT¹ícdi5Í
Yâã¾Ä5§¹­3`5ÅÍ.§TÍ¹­3`
5Ôì¾ºwxY÷h5TûxÈ;<Ôì`i5ÅÍ.§T$¾º
T¹âã`&Yý`Àíc 5ÍYâã¾Ä5
01CZ`5¹º 5¢ÔÕ¾K$LM¹Eb
E{b` Y&i5Å(3.94).§K$LM¹Y&iT
 5¢¾95Í¹`fTÅ 
÷ ºdi5¢-¾ÆÇ.§º¦1987[1978]K
$LM[+Z59l¹ÄÅ 
 
(3.95)  8µº-b¶Y id5¥Å¶¾ºÍ·`È%î3§¸ 
÷ ÷ ÷ ÷ ´%µc 
BCCWJ LBh9_00229~c¹#'(lB@xBBI¼n(-~1993 
(3.96)  ¦c¦ºº»î¹KT%YcT&º§º<Ô-
fµ3§>©Å 
BCCWJ LBn9_00011~BÅàëì#¼§(òð~1999 
(3.97)  ÍÄ3£5J¥º.ÄÍ½Äxc%TdÑTcîºÐÜ¦
§Í&cî3§´Å 
BCCWJ LBi9_00219~8IJ@MN?/},Ù6#8IJ@MN?
pVJo(¾-~1994 
 
÷ ×9l¾º<c0ÛY
Z5é95di5cº
<cÏYbvc5ÅÍ.§TK$LM+c9&i59l
ch¾ù-45di5¢9uFhZ5gh5Å2016~
81.iºdi5¾RS01c×·%&Ç·¹Y
cº9ì-ýýÆ°STD´%&<cY×-dÍ
¹<cYî5Íc94&i5.§TÄª5ÅÍÍ
Ygh5ºdi5¢ç¢K$LMÆPº×·%&Ç·
¹cZÍ¹!Þ¡i59lcº<c¹bv×%i59l
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(3.95)(3.96)(3.97)¹½vT5gh&i5ÅÍÍ`¾º<cÏY¹v.µ
×·`5§9:SÒÊË¹|}`5Åµº<c¹×%&
þ`¹vÜc¸Yú§0°YcºfYÚJñ_§
{OYZÅÍ.§Tdi5¢¾ºùÀg¹gÄ-µº
di.§.§0°¹9&i5¦bvY<cÏcÔ
ìÖð5Å 
÷  5¢di5¢-45K$LMº¦
1987[1978]`ª&iK$LM.hºK$LM¹a¡i5ÊË
¾ÆÇ.§GD`f5Å 
 
(3.98)   5¢Yü9äci;pä95éºK$LM¹a
¡i5Å 
(3.99)  di5¢¹ü9äp@äci;päd5éºK$L
M¹a¡i5Å 
(3.100)  <cYbv5di5¢`¾º<cÏY×·
cþhº[ÍY¡ ZèÔÕ9&i5Å 
 
÷ øº¦&§¢-45K$LMº¦1987[1978]`
¾PQc¦&§¢Yý©ÆÇ.§ª5Å 
 
(3.101)  ¹K$LM 
¿§÷  Eb E{b 
¦ 1987[1978]~160 
(3.102)  ;<»z·K$?u>I;I~<c¾ºÏ!K$Y&T4
iT&`ºÏ!.µÜ)µK$Y5Í¹`fTÅ 
  1%EÜEÐ4Ü 
¦ 1987[1978]~146-147 
 
¦1987[1978].iº¦&§¢K$LM¾º;<»
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45Ù÷ rsY÷ ¹h5÷ 3ÛwxÓ 
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÷ (5.6)(5.7).§ºèÙc³`¾ºè¹Ù
¸Yú§ÍZ5wxÓYÓzZ5.§T£9¹F`ÄÅ<
VIY(5.8)zcÅ 
÷ ºÜÏ!.z)h5ãIUi9l¾ÆÇ
.§Tl¹ÄÅ 
 
(5.9)  <Í`´i&c¾ºÏ»ÏcYNÑ5¦º¦Y&"
(6Ü#$YK3Ûc%§£N%&i`óñ
Z.ÅèJ7·¦º`Y¦Äº´i&8PYnç c
¥fc¹ 
BCCWJ PB59_00199~§$É§ #q>tãBB£( âWVuUJ@
I~2005 
(5.10)  uã83¹<iÚiÄ#$¹Õ%ºþ9K3Û
c
ºÑµÑµóµ`oyc`ZÅ 
BCCWJ PB19_00184~:;ß# ï(÷\-~2001 
(5.11)  5VI 
÷ .zY)h5÷ ÷ 3Û0°e0y 
 
÷ Í.§T5-45EFAG@HIJVIÓ
zcº<iÚiVI´µYgh5ºÆÇ8 V.9.§zZ
Í¹`f5Å 
 
+ V.9 ¡¢3Û¥9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k;D;"¡¢3£¤¥9 
 
(ä`¾º 5-45EFAG@HIJVIY!"Z
5ÅKH Coder!"GHYø8î5Å 
 
 
+ V.10 ¡¢3£¤¥9qå. 
 
÷  5`¾ºX5EF¹¦¾dºøè
¿Ùngh5¹³fºtÜEF¹
iÅÍÍ`¾ºX5 5YVI
ÖTcºVIª5Å 
 
(5.12)  -3±J¹³YSm%©î&SIÄJIWYµº-¿
¡JÄÍµÄ&Y3£¤dBÅ 
BCCWJ LBs5_00011~¦.<#3Ò0Y=Z±²*u(b1
-~2004 
(5.13)  è£&Y3£¤35ÄÄc.Å 
BCCWJ OC02_00133~Yahoo!X1~2005 
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(5.14)   5VI 
       ÷ XY5÷ ÷ 3£¤wxÓ 
 
÷ XY5§º(5.12)`¾ºÄXY5§>
Ö01`5¹º(5.13)XY5¾	´5ÍY01Z5Å
Í.§Tf 5EF`5Í¹´%µºw
xÓcf÷±c5;<23¹wx`fÅ 
 
(5.15)  ?Ffz¾º<!¹9ZÙYJK3£¤F§
ÛZÅ 
BCCWJ OC10_03865~Yahoo!X1~2005 
(5.16)  !¾9?ÒYT¹&½®Y¯°cºû.§T¢3¹5%YJK
3£¤F3TµJÅ 
BCCWJ OB5X_00238~ôÂu#Ï@u(Tç?
,~1999 
(5.17)   5VIæ 
÷ è¾ÙÍYgh5÷ ÷ 3£¤úc¡ 
 
(5.18)  `¦º`f5%Ëµ~'ÎO>oY%43£¤3d¥¡Å 
BCCWJ PB36_00042~AÙ#H3±JôÚf(Bòð~2003 
(5.19)  tÄ'¾\]¥cºÎ'Y¿Ä3£¤-¹5T&¦ÄÅ
T£f¹5JÑ±T`Z%Û 
BCCWJ OC12_06362~Yahoo!X1~2005 
(5.20)   5VI 
÷ tO>oY%45÷ ÷ 3£¤úc¡ 
 
÷ (5.17)¾ºè¹Ùî5ªfúúc¡VI
`µº(5.20)¾ºPG@tî5ªfúúc¡`
µºVI±(+,¾CÑ`5¹º<o¹è~Ùû¦
ub~PG@§ä¹5Å 
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+ V.11 ¡¢3£¤¥9 
 
k;D;D¡¢3t¾£¤¥9
 
 
¡c 5-45EFAG@HIJVIY!"Z5ÅÍ
Í`¾º¡c 5ç9ld¹ KH Coder Y9{+S!
"[FcdTûwTîºñò¦!"-¾º¸Ò`!"
µ%%Ä
63
Å<!"GHYø8î5Å 
 
+ V.12 ¡¢3t¾£¤¥9qå. 
 
                                                   
63 NINJAL-LWP for BCCWJNLBoBB`!"GH¦gcºMI
BpuTûYAZ5Í¹`fÅ 
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8 V.12 .§º¡c 5¾ºÜ)h5Z
EF¹ÙhÅølYk +VIg¤Z5Å 
 
(5.21)  Íi¾%¹`cú§Å£&TrsGHYK3'¾û¤
§Í`Åó-xÈYcT¾¾µT¹ëTÜ¥Û´ic
Z%&ºµh`÷h§¹ÛZ.Å 
BCCWJ OC14_07691~Yahoo!X1~2005 
(5.22)  ð£&i5t^K3'¾û¤ai5%ÛZÅ 
BCCWJ OY14_20830~Yahoo!O7~2008 
(5.23)   i¹¹@p7¾¾3'¾û¤3º¾ZÙYd¥¡
Å 
BCCWJ OC10_00503~Yahoo!X1~2005 
(5.24)  ¡c 5VI 
÷ Y)h5Z÷ ÷ 3t¾£¤úc¡ 
 
÷ (5.21)(5.22)(5.23).§º¡c 5+VI`¾ºÓ
.5úc¡;<23¹|}S`5Åf¦cd¾	Ö¹
û4·¶4»¼úYú§.§Óc5$¹|`f5Å
¡c 5EFAG@HIJY8 V.13zZÅ 
 
 
+ V.13 ¡¢3t¾£¤¥9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k;D;M¡¢3£¤¥¦h2ABJ­
 
÷ 
c;£`¾UVWX§01ÕY
¡if¹ºµ/`¾UVWXÆôeZT9u`£9¹»
¼¡i5Å<ý`º(¾
5 5
¡c 5£tYy&%Z5ÍYSZ5ÅølY
Ö.§Å 
 
(5.25)  ;<pq~B¹d¡J5YØ¦µ` 
ÛÞßÄ3t¾£¤d¾©bÛ/Û cú§%Û 
(5.26)  ÒÄ3£¤>©%Å 
(5.27)  <Ü¾B`´¹Q¡¹Ä`ºT¹öuYD43£¤d¾Å 
(5.26)(5.27)¾ºC2007~165YÉµà 
 
÷ (5.25).§TY×f<ZºW¹cNÑ
ibid~166¹cº[ÏÐ¡YNÑ5Åc%cº(5.26)(5.27).§ºèc
(-	S¹È|`fTû4·c¾ 5Y£9¹
í¡i5¡i5Å 
÷ 5 5¾<cÏCù5¾ÇÜ
c5úYú§é£9Z5Å+ìº¡c 5¡c 5
§¾fý`¾`µº<cÏúYµd¥Ä
§`5Å<îº
4cf0YZ
T5Åc%cº(5.25).§Þßc¡c 5Y£§[Ï
Ð¡YNÑ5¾Tù%Å 
÷ =>?@ABD:%&gh5ºf¾[·Ï!OÖó
i&idT§²SN?B?yZ5AJBVO=>?@AB
B@>BQIYZÍ¹`f5Å(5.25)`ÞßcÞß²SN?B
YcT.§Z5¹xÅHY¦&ZchYã5îº
5 5¡c 5¹õ^û.§TÔìû§£´i
5%Y=>?@AB#$%&y&%cÅ 
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÷ NINJAL-LWP for BCCWJ%&5 5¡c
 5YmncºÒPYºÆÇ.§T;<ÔìYrªºõ
£tg¤Yú§Å 
 
(5.28)  Ôì|}~,SÔìºTSÔì 
(5.29)  <cfÜ~£ìS~/ç×Ç¤©DS
~èé 
(5.30)  5 5¡c 5·<23~wxc
¡úc¡0°e0y¸µ0{½Nw

wxÓ 
 
÷ øº;<23Þ5Eú$[Ó$ª5Å 
 
(5.31)  PÁôðt`áY¾3ÛÚºÍ§§Q§T+hYù
Ä¥fÛ§`óñZ¹Á  
BCCWJ OM14_00001~		hU~1977 
 
CùÇÜZ5<cÏúYZÔÕ£9¡i5Í¾
Þú´&TÅc%cº(5.31).§,SÔì-ºËY
4c¹áYZ5§ú5Y£º<c
¾3©S{OYZ9l¹|î&i5Å 
 
(5.32)  AôTÄf3Jèh5`Ä3£¤3Å 
BCCWJ OC12_03128~Yahoo!X1~2005 
 
÷  5ÔÕºTSÔì-¹edºÙ*Tû-
<cÛµYNÑ¡5l¹mn`fÅÍi¾º>1998~
121.§ºÏ!Y×²º[¤¥TDoY¹hº5
¾º[!c¡èSwYc§.§T¡.Ä
º 5£9¹éôc5§bøT¹µº=>?@AB
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%&gh5º<cÏ±²SN?BYY5úcab`f.§Å 
 
(5.33)  øù-45ÕCÑ.§-pYúçZ5¾º-pY.¿c3Û§
.Å%(4.29)Y&' 
BCCWJ LBa4_00006~«à#ì?(ôgòð~1986 
(5.34)  -pY.¿Zi.Å%(4.30)Y&' 
(5.35)  Ï¾4Ð-c3£¤dBÅ=(2.45)Y&' 
¬­ 1999~32 
(5.36)  Ï¾4Ð-cZÅ 
 
÷ ×¾õ^§#Swx`5-p¾.¿Zi.Ï¾4Ð-c
Z`4!<c08¹÷´5Åc%cº
 5
¢Y95chcºK$û¸§^_`oy`f5gh5ÅÍÍ`
n-ST¸4T5ÜY°Ãc½¹º-pY.¿Z5¸ºÏ
Y4Ð-Z¸¾ºfîú´i5´4`¾Tî`5Å
fî`5ÓÃZ5ÔÕº5£9¾EFKTNÑ
¹Z5gh&i¦Z5¹ºÍÍ`¾<.§T01cab¡iTÅ
µºf`5Ü¦<cCÑdMvêÜcþhºn
¸YúÄ5GÔNY
cºfècÖYNÑ¡5ÅH¹5Å 
 
(5.37)  üD¸[ºÍÍ`µ³µ)h3'¾û¤F§T&T
%c&Å 
BCCWJ LBm9_00271~}±ñ#lB@j>IHÜzË(~1998 
 
¡c 5¾ºJûAo¸²`c%
`º<ý`
¦(5.37).§[ò
.§TÔì`95ÅfÄ"g
h5¦YÓZ5§úI¾º<c¹Ï!úYf
Ä"¯°ccÄ5Í`f²SN?BY%Z
ÍTµº<$`?y[+Z5{½[ò
Ñ¹Ä5gh&
i5Å 
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ºEFAG@HIJ!"GH%&55 5
¡c 5Eú$[Ó$ª5Å 
 
 
 
 
+ V.14 ¡¢3Û¥¡¢3£¤¥¡¢3t¾£¤¥9
uv
64 
 
                                                   
64 8 V.9º8 V.11º8 V.13Y&'cÅ 
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÷ õVI;<23YZ5º5VI¾º
Nw
`5¹º 5¾ºwxÓº¡c 
5¾úc¡;<23`µºõ^|}ST£tYÄ5Í
¹!%5Å 
º<cNwYf÷h5ÔÕ-º5£9
¹e¹º<i¾Nw
0°e0ybç¹<c`5
î`5Å 5¾ºúc¡-45VI¹éø¡i
³Y5¹ºVIæ%&º»¼z(-45oéøÊ
YºVIúc¡tO>oY%45 5
T¹5Í¹Da`f5Å¡c 5¾nyVIc%Ä
-&`ºúc¡Y)h5Z¡c 5`ºû4·
¶4úYff%45qmI¹È|`fÅ 
 
 
k;M ¡¢3§¥¦ 
 
k;M;$¡¢3§¥9 
 
ø¾ºdi5-45EFAG@HIJVIY!"Z5Å
KH Coder!"GHYø8î5Å 
÷ di5`¾ºÜ)h55dYEF¹
¦¾dºø(»µ¹§§icñ'ãIUº<
c£5úd	§¿§§ãIU¹0TEF®Y
ÅVIºVIª5Å 
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+ V.15 ¡¢3§¥9qå. 
 
(5.38)  	§Ú	§ÚJZèÝ`º-fZ5èÝK3§dBÅ 
BCCWJ OY11_00220~Yahoo!O7~2008 
(5.39)  di5VI 
÷ Ü¹)h5÷ ÷ 3§wxÓ 
(5.40)  <Ú3ÀPYK3§dÕ%Å 
BCWJ PB59_00633~àëì#Nw(ý¬,:÷-~2005 
(5.41)  di5VIæ 
÷ T¹T)h5÷ ÷ 3§úc¡ 
 
÷ di5-EF¹Ü)h55d
¾ºÐÆ×;<23¹i¹ºwxÓ
ZO¹edi
îºVIc­ÃcÅúc¡c)hdi5
.§T¹øed
cîºVIæcþh5Å 
 
(5.42)  88ºfic3§3£© 
BCCWJ PB36_00042~AÙ#H3±JôÚf(Bòð~2003 
(5.43)  KÐº´i`ºî¾%¹
T%Ä4ûÖT¡Jº¦
LM.dc3§3£©ÅÒ¾~'º¥NcdYcZÅ
<i`J>OOý`]5`º\]Y%45ÛZÁ 
BCCWJ OB3X_00230~|"#|"¸²n(|ÄÙ	~1988 
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(5.44)  di5VI 
÷ <cÄPcp@YZ5÷ ÷ 3§3£©
¸µ0 
(5.45)  £3§YQcÖÄcÅ 
BCCWJ OP07_00002~nR¥.µ%,o2yS·%~2008 
(5.46)  di5éøVI 
÷ <cÄPcp@YZ5÷ ÷ 3§(=32
¸µ0 
(5.47)  iY¿Ä3§Û 
BCCWJ OB5X_00080~ST7I/«2Ù6#I=GmI
U ÉZ(V>-~2000 
(5.48)  di5éøVI 
÷ <cÄPcp@YZ5÷ ÷ 3§)úc¡ 
 
÷ di5EFAG@HIJYø8zZ¹º+AG@H
IJ.µijTVI+,YÄ5Í¹´%5Å 
 
 
+ V.16 ¡¢3§¥9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k;M;"¡¢3wt¥9 
 
÷ ø¾ºd¥¡5-45EFAG@HIJVIY!"Z5Å
KH Coder!"GHYø8î5Å 
 
 
+ V.17 ¡¢3wt¥9qå. 
 
÷ d¥¡5`¾º)h5tu"EF¹¦
¾dºøºâIãØ<È|Z5[·Z5G/f¹È|
`fÅ`¾ºEF¾O;`ºVIYEµ
cºVI
ª5Å 
 
(5.49)  "L§YK3wt2Å 
BCCWJ OC12_05805~Yahoo!X1~2005 
(5.50)  Õ%L§¹iºK3wt2Å 
BCCWJ OC08_01543~Yahoo!X1~2005 
BCCWJ OC02_08674~Yahoo!X1~2005 
(5.51)  d¥¡5VI 
÷ "tuY)h5÷ ÷ 3wt2úc¡ 
(5.52)  ºY³45ý`|©?Û§¹ÎµðîWXª`ZÅ
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q@7Iã`fÐYZ5Í¾½c%¦iJ¹ºYÌüëA"
Ñh	¾Ð¤ ZcYúÄ5`º-%cTNÑ&
Ü`¯°`µT´c3j¾3wt2Åñ¾ºCq@7
IãEµÁÖ¹}Ì¹ÄÍ`ºYÌP¾T f
ÛZÅ 
BCCWJ OP69_00004~nÌx¤Åo [\¬{¤Å}~2008 
(5.53)  T-ºiPod¥+¾9¹5¾`T]C¹`fTT&º
1WImcói5¦¹¥+Y£ÄT%KL¾3wt2Å 
BCCWJ OC02_04452~Yahoo!X1~2005 
(5.54)  d¥¡5VIæ 
÷ [·Z5÷ ÷ 3wt2úc¡ 
 
 
+ V.18 ¡¢3wt¥9 
 
÷ d¥¡5-45|}¾ºd¥¡`úc¡
;<23Y@Ä5$`5¹º(5.51)(5.54)[Ó$¾º»¼ú
n¹îú`5%§$¹S`5ÅµºVI
`¾º<cêbvÀ¼»Z5Üîúc¡YúT
Ä5¹ºéø¡iVIæ`¾ºfêîúnYêÄ
¦Da`f5Å 
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k;k ¡¢3¨c©¥¦ 
 
k;k;$¡¢3¨c©¥9 
 
÷ (ä`¾º¦&§-45EFAG@HIJVIY!"Z
5ÅKH Coder!"GHYø8î5Å 
 
 
+ V.19 ¡¢3¨c©¥9qå. 
 
÷ ¦&§`¾º)h5ÞßtuEF¹¦¾dº
øº§5ÜÏ!EFº<cº¿§úd
n-V
EF¹&iÅEF¾O;%&ºVIY­Ã
cºVIølYk g¤Z5Å 
 
(5.55)  D´¾ºTÑÖTÄ-ð`K3¨c=v^xY¸5î`ZÅ 
BCCWJ OY15_12175~Yahoo!O7~2008 
(5.56)  #f*¿mnT-#QcÖtYK3¨c2dBÅ 
BCCWJ OP00_00001~nÌx¡Ä_+¹cËPIQo_f`a
~2008 
(5.57)  ¦&§VI 
÷ wxY)h5÷ ÷ 3¨c©wxÓ 
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(5.58)  Á®¦¡i$bYºÂ®Ù¦3¨c© 
BCCWJ PB17_00026~n·[y#BVLnÕcdoZª(·-~ 
2001 
(5.59)  ñOÎM»eY<=3¨c2dBÅ 
BCCWJ OC11_00500~Yahoo!X1~2005 
(5.60)  ¦&§VIæ 
÷ 5¿§÷ ÷ 3¨c©.¨c2dB0°e0y 
 
 
+ V.20 ¡¢3¨c©¥9 
 
 
k;k;"¡¢32w¥9 
 
÷ º¥d-45EFAG@HIJVIY!"Z
5ÅKH Coder!"GHY8 V.21î5Å 
÷ ¥d`¾ºqZ5R[gYEF¹¦
¾dºø)h5!%5"tu¹µº(»µ
¹§EF¹y&%`ÄÅ 
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+ V.21 ¡¢32w¥9qå. 
 
(5.61)  £º<§§t¶`+¾32w@22dBÅ 
BCCWJ OM21_00002~		hU~1984 
(5.62)  ù¦P¶f+¾32w@2ºÍ.§2dBÅ 
BCCWJ OM41_00007~		hU~1993 
(5.63)  `¾º<H^YK32w@2ÕeB§Å 
BCCWJ OM65_00008~		hU~2005 
(5.64)  ¥dVI 
÷ qZ5)h5÷ ÷ 32w@22dB.32w@2Õe
Búc¡ 
(5.65)  ÖJT`ÏBÙ
cÀPY¾K32w@d¾Å 
BCCWJ OY07_01118~Yahoo!O7~2008 
(5.66)  %32w23º£©,-2d¾Å 
BCCWJ PB39_00365~ëf4#gh(÷-~2003 
(5.67)  di5VIæ 
÷ )h5%5÷ ÷ 32w2.32w23£©,-2dB
¸µ0Nw
 
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+ V.22 ¡¢32w¥9 
 
÷ ¥dÔÕºEFYZ+VI¹¬Ã¡i5
9lZO¹eÍ%&º³.5;<23Þ¹yÈTEFAG@H
IJ|}YÄ5h5Å 
 
 
k; ¡¢3§¥¡¢3¨c©¥9ª«¬AB
J­
 
k;;$STUV>?ª«¬./[
 
÷ (ä`¾º
di5d¥¡5º¦&§
¥dEFAG@HIJ!"úÑº£9pq-45Eú$
[Ó$Yy&%Z5Å´¾(¸b4¹ST+,Y
Z5´i5Åc%cºST+,YZ¾½Å 
 
(5.68)  TA¾ ý¡JB BYÄ3¨c2d¾ 
>( 2002a~265 
(5.69)  ý¡JB’¾ TA’ BYÄ3§d¾ 
(5.70)  £g%&YDYÄ3¨c©.Å 
 ¾ 1987b~60 
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(5.71)å£g%&Y¹DYÄ3§.Å 
 ¾ 1987b~60 
(5.72)  ·¹TY­©¡3§ 
¦ 2014~170 
(5.73)ÛT¾·­©¡3¨c= 
¦ 2014~170 
 
÷ (5.68)(5.69).§º¦&§bvAdi5
¹vA’º¦&§¹vBdi5bvB’
¹C`µºvwx¹S`5Åtº(5.70)¾fDY5
ÍY»zZ5Ôì`5¹º¦&§di5Y×f¬
h5»z08¹NÑ&iTdT5Åº(5.72)di5bv
·Y(5.73)¦&§¹v×f¬h5uSµÌT
¹ºTù«¬®YÔÕTÔÕ¹5%g¤Z5Ïc¹5Å 
÷ <Í`º(ä`¾<ch!"»µºdi5¦&§
¹£´i·<;<23õ+c³cºEFAG@HIJ!"u
Yg¤tucI9cº´-45£9Z[.ÁÖYwxZ5Í
YSZ5Å 
÷ Íi`di5¦&§Z^T¹T¡if
Å<ý`º¦( ®Ygh5 1965º¦
1987[1978]º2000ºK2001º-2007º>2008º
¦2014qcº¨k$Y»¼Z5Å 
;£`¾º´-45¦ôfTÓº<c¹·
Ü5ª&i5Å<c¹·¾K$LM
`4!oy¡i5Å1965~28`¾ºø8Yk ºK$×
ft[Óª5Å 
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ã[8loyä 
i÷ (¸b   
j÷ (4 
S÷  b 
+ V.23   ¸1965828º>	
Èx@L 
 
¡&º¦1987[1978]`¾º<cb{bº
<cÜ x Z5ENEmpathyY Ex`c5ÅENO¾º
<c»¼Ü©DSY[ùl`c¦`5Ådi5
K$LM¾E{b EbTµº¦&§K
$LM¾Eb E{bZÍ¹`f5Å 
tº(5.70)(5.71)`Þcúµº+,SST+,`Ä¦ºÏ`
c¦´«¬¹­3T5´4`¾TÅÍ.§T¨k¾º»¼+
;<23+Yg¤Z5Í`ab¹­3T5gh5Å 
øºb#®º?y0}ìc´Y!"c5
Y^#Z5ÅK2001`¾ºWX¹h¹WXúYúT§Í
Z5?y0}¹ÔÕ¦&§¹º?y0}ÔÕ¾
di5£9>¹»¼c5Å?y0}¯°±²cº
¸f%4Kºú»Ð®º?@Oºú®kfÐÁ
ÖYk 5Åc%cºCÑ³Y£Ä¦.üBVù`
eZT?y0}Y+,¡5Í¹`f5Å<Í`ºnVlãYlhÍ
Î-45ÕST!"¹¡î&i5Å 
-2007¾ºõ^fç`5d¥¡5¥d
¼½s$Y×g¤cº<c%l%&º¥dt¹
Õ`£9¡i5ª5Å<chº[T5ªd
ST´µYT`ÜY&cÉf§xI?YS
©Dibid.~50¹¸9¡iº¥d¹¼½¡i5D´cº
'(`¾<cý©¹Úi5î`5!"c5Å 
tº>2008`¾º#di5(.µ¦#¦&§(t¹á
âS.µ¤¥`5°`5¥4D:Så7¾T.§Û´i5ibid.~ 
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41ª5Å¶·¾º¦&§§¹di5.
µ¤¥`5§¯°Z5·¨ECcº¤¥`5%û§%¯
°¾;<ÔìHÜ¯°.5¦`5îº^¾hTgh5Å
di5¦&§£´itn{!"-û.§T
;<23Y·<-£t`5%¹Õc`5Å 
2000`¾º¦&§ªYc5ÅÀ
"ºÏ&üfFÍZzoºªWX014±²Y­Ãcº<i
ÚidY¹hºÕ{d`½v®Y¯°cÅ¦&§`¾
ú4Y¹v`c5¹º¹v?u>I;I¹Ü`5%î
%`dc-µºw®¹ÔÕºuST½v®¦¯°cÅ
øº(`Z¸¹º(¸b¹Ï&üfFÍZzo`5%º
ôSch.5zo`5%Y±²º·§¹½v®YÇ 5ch
T5ÍYzcÅ¦&§¹WX0YÄ5%î%
Y±²c5¹º<¦<¦¦&§¹WX0YZ`5
ÍYPÓcT¹&ºWX0KY¯ÃZ5Í¾:DSc
5ÅÍ¨küáîº¦2014`¾ºWX01Y¯°Z5
å7cÞúÒ`z¡iUV"º³Ò`z¡iUV"
!"Y.h5Åc%cºÞúÒ³Ò¹yz¡iTtIB
oy¹`fT¨k¹gÄ5Å 
 
(5.74)  T¾º^úµÄ?ß¡3¨c=3ºNóc5Å 
¦ 2014~213 
(5.75)  T¾ºÄ?¡3¨c=Å×lYµà 
 
ÜO            ~2Ü 
Ï&üfFÍZzo~208 
ÞúUVO        ~3yz 
³UVO        ~2yz 
      $÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 9 [½v] 
+ V.24  (5.74)yv'  
ÜO            ~÷ 2 Ü 
Ï&üfFÍZzo~÷ 2 08 
ÞúUVO        ~3 Tc 
³UVO        ~2 Tc 
      $÷ ÷       ÷ 1 [[½vÛ] 
+ V.25  (5.75)yv'  
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÷ (5.74)½v®!"cº¦2014.5½vOYEµói
¹8 V.24 `5ÅUVYZ^úµ§ÞúÒNóc
5§³ÒYEµd(5.75)8 V.25  (5.75)½vO!".§
Tµº[½v¯°Z5¹ºné½v®¾Õ&¨k¹T.§Û
´i5Å 
÷ õc³Z5RBI?u>I;I¾(!"-
¦0à`5gh5¹º<iÚiYdZ5Í0à·¨¹ßÑ
5Åºd`oy`fT(5.75).§Tl£9º¶Z5ay¹
i5Å 
Þú-45¨k$Yî5º´·¾K$LM[ÓÖT&
`ºvwx§Schº¶º¡&ÌÍÎ5Yy&%Z
5Ïc¹5gh5Å 
 
(5.76)  ·¹TY­©¡3§Å%(5.72)Y&' 
(5.77)ÈT¾·­©¡3¨c=Å%(5.73)Y&' 
(5.78)  Zód&dºðc%Ä4ûº(»ÍY)h3§3µ¹§Å 
%(4.21)Y&' 
BCCWJ OB6X_00025~Ý¡ñ#1G@ãò(óÁô~2005 
(5.79)??(»ÍY)h3¨c=3µ¹§Å(5.78)Yµà 
 
P.§º(5.76)(5.77)-45[ÓYy&%Z5îºyz¡iv
wx|}YZ5Å(5.78)di5Y(5.79)¦&§×
f¬héº[ÏÐ¡YNÑ5¾(»ÍY)h¦&Ääu
ST¨k`¾TdºÍäZ5µ¹§§Nó0
<ch¹5gh5Å´·P
¡i5YçîEFAG
@HIJ!"YúÑº<iÚiYã5Å 
EFAG@HIJº`Ða2011`¾º}Y+Z5
`G/f¹¾dº|Ãº¶Y
ZÍ¹`f5ª5Å
di5¦&§Yocºû.§T;<23Ôì-
û.§T³¹EF`5%§9:STº¶!"
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Z5Å 
ø¾º«¬­3®¯°±²ª5Å«¬®¾ºdi5
¢¦&§¢Yóiãh¦Cz{Yc5%û§%`¯°Z
5ÅÍéºvwx¾bv¹vwx¹yz¡i5ÔÕ¾2
mSóiãh5ÍY±(cºÀÁ¡iwx¾ÀÁ¡iÛ×cT
ÊË`¬h¹`f5%û§%Y!"Z5Å«¬®!"-ÆÇ
.§TtIB¹ÓÃ`f5Å 
 
(5.80)  «¬®5tIB 
a.  ¥3¹Ù.YnÄ3§Å 
b.  ¥3Ù.YnÄ3¨c=Å 
(5.81)  «¬®TtIB£  uS½v`¾5¹ºz{01Õ¹æ
T5l#`zZ 
a.  3úÄrª¡32w@dBÅ 
BCCWJ OM21_00002~		hU~1984 
b.å3úÄrª¡3wt2dBÅ 
(5.82)  «¬®TtIB¤uS{`µº¬h¹[­3`5
lÈ`zZ 
a.  Zód&dºðc%Ä4ûº(»ÍY)h3§3µ¹§Å 
%(4.21)Y&' 
BCCWJ OB6X_00025~Ý¡ñ#1G@ãò(óÁô~2005 
b.ÈZód&dºðc%Ä4ûº(»ÍY)h3¨c=3µ¹
§Å 
 
k;;"vwx>?yz 
 
÷ `ºdi5¢¦&§¢+,-45Sc³cº
vwxPQßZO; IV.1zZÅ 
´-45Eú$¾ºÜYZÀ¹vwx`£9¡i5$`5¹º
<Õ¹ç9ld 1020O`5Í¹»¼`f5Åvwx
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ì-¾ºbv.µ¹v§¹{yzT5º¶¹ÄÅdi
5¦&§YZ5º{wbv¹di5¾F
£9¡i5Í¹!%ÄÅ7I{|2§2Y
Z%&º§VoSTÀYbvcc5Å 
÷ øºPQßZ5Å
ZO;`GDcø V.2
zZÅ 
 
* V.1 ¡¢3§¥¡¢3¨c©¥9vwxøÇ 
v * ¢3§ ¢3wt ¢3¨c© ¢32w

v
ø
ÜYZÀ  15 ÜYZÀ  14 ÜYZÀ 23 ÜYZÀ 11 
7I 1 øç 1 øç 2  - 
{| 1  -  -  - 
 1  -  -  - 
Xø - 82 - 85 - 75 - 89 
g $ $##  $##  $##  $##
]
v
ø ÜYZÀ 4 ÜYZÀ 6 ÜYZÀ 10 ÜYZÀ 2 
Xø - 96 - 94 - 90 - 98 
g $ $##  $##  $##  $##
d¾nd 
* V.2 ¡¢3§¥¡¢3¨c©¥9{Ç¸ê'ëº 
 ¢3§ ¢3wt ¢3¨c© ¢32w
$ VNZ5 )h5 VNZ5 VNZ5 
" £5 Ö5 5 )h5 
D )h5 VNZ5 )h5 5 
M § Ðø5 £5 £5 
k 5 £5 5 gh5 
~
¹h5º5º 
íZù 
0Z5º 
È|Z5ù 
¿§º5º 
¸5ù 
	èº5º 
¸5ù 
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÷ di5¦&§-ºPQ¸Y<c¹
45ÌÔ`5¹º5wxY5î)h5£9¹EúS`
5Åtº[Ó$c¾¦&§EFZ5¸º¸5ù
´É5¸º5ùè¹iÅ 
 
 
+ V.26 ¡¢3§¥¦¡¢3¨c©¥¦yzh:ag 
 
÷ pIqBrs%&&iGHY5º`Z5§
di5¢EF®¹Ùh5Åtº¦&§¢¾]&5´
5Tû£ýEFc5Åºdi5¢¾£5§
5.§Tº¦&§¢¾¿§)h5 i
d.§TG/f¹¾Í¹!%5ÅµºPQ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